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znanstvene priloge objavljene u »Glasniku« Instituta za nacionalna istorija 
u Skoplju 1—2 za 1984. Niz autora obradio je pitanje ASNOM-a kao naj­
višega predstavničkog tijela nove Makedonije, odnos prema vojnoj kompo­
nenti u NOB-u i utjecaj na razvoj nove, narodne vlasti; obrađeni su i finan-
cijsko-pravni momenti u dokumentima ASNOM-a, irtd. Svi su ti članci 
temeljiti i sadržajni prilozi, koji uvjerljivo govore o izvornom nastajanju 
nove, narodne vlasti, o revolucionarnim putovima toga rađanja, u skladu 
s općim i posebnim stremljenjima NOR-a i socijalističke revolucije. U 
ostalim radovima govor je o Antifašističkoj fronti žena, o NOF-u, objav­
ljeni su i neki srpski diplomatski dokumenti iz 1908, sjećanja o razmjeni 
njemačkih zarobljenika 1944, itd., te više napisa u rubrikama Kritika, 
Bibliografija i Hronlka. Kao posebno izdanje istoga dvobroja ediran je 
prilog za bibliografiju Povardarja (1390 jedinica), koji, također, na svoj 
način govori ne samo o novijoj makedonskoj historiji općenito već, pored 
ostalog, i o razvoju narodne vlasti. (PETAR STRČIĆ). 
DRAGO BOROVČANIN, »KPJ I RAZVOJ NARODNE VLASTI U BOSNI 
I HERCEGOVINI (1941—1945)«, Sarajevo, 1982. NIŠRO »Oslobođenje« OOUR 
»Izdavačka djelatnost« objavilo je u suradnji s Institutom za istoriju u 
Sarajevu (serija »Politička biblioteka«) djelo D. Borovčanina u kojemu se 
pitanju razvoja nove, narodne vlasti u Bosni i Hercegovini uglavnom 
pristupa »sa stanovišta revolucionarnih promjena sistema u cjelini«, kako 
kaže sâm autor. K P J je, kako je poznato, bitno utjecala na izmjenu povijes­
nih perspektiva jugoslavenskih naroda i narodnosti, a ta bitnost naročito 
je došla do izražaja u sprečavanju obnove organa vlasti stare, propale 
građanske, monarhističke Jugoslavije i izgradnji narodne vlasti. Borovčanin 
je prikupio više svojih radova, povezao ih u cjelinu, tako da daju skladan 
uvid u proces koji se s uspjehom odvijao u Bosoi i Hercegovini, u vrlo 
složenim ratnim uvjetima života. Treba upozoriti i na to da je D. Borovčanin 
ukazao naročito na djelatnost Josipa Broza Tita i Edvarda Kardelja na 
području problema stvaranja narodne vlasti, s posebnim osvrtom na Bosnu 
i Hercegovinu i na stvaranje njezine državnosti. Knjiga (str. 353) ima 17 
cjelina, te kazala imena i mjesta. (PETAR STRČIĆ) 
J A N U S 2â 1985, 2/1986. Sekcija profesionalnih udruženja arhivista, 
osnovana 1976. unutar Međunarodnog arhivskog savjeta, ima ulogu da pro­
movira suradnju među svojim članovima, da prenosi informacije o aktivnos­
tima društava, te da se zalaže za ostvarivanje projekata koji imaju zajed­
nički profesionalni interes. U tom je cilju pokrenut i bilten »Janus«, čiji 
je prvi broj objavljen u siječnju 1983. godine. »Janus« je dvojezični bilten 
(francusko-engleski); izlazi tri puta godišnje. U svesku II za 1985. ukazujemo 
na raspravu plenarne sjednice od 18. rujna 1984., održane u Bonnu. Od pred­
stavnika SDARJ-a skupu su prisustvovali Miloš Milosevic iz arhiva u Kotoru 
i Miljenko Pandžić, iz Arhiva Hrvatske, a govoreno je o teškoćama u radu 
u posljednjem kvartalu (sjednice bez kvoruma, neaktivnost nacionalnih druš­
tava itd.). Miljenko Pandžić izabran je u uredništvo »Janusa« a predložen 
je sadržaj slijedećih brojeva biltena. Huli u svome prilogu govori o nastanku 
Britanskog arhivskog društva 1955. »otvorenog za sva lica čiji je osnovni 
zadatak zaštita arhivske građe prema stručnoj, tehničkoj i drugoj opredije­
ljenosti, a da djeluje u Ujedinjenom Kraljevstvu i l i u zemljama Common-
weaitha«. Prilog govori o daljem radu te o izdavanju časopisa »Journal of 
British« koji bi trebao biti na visokom akademskom nivou. Nedavno objav­
ljen izvještaj National Historical Publication and Records Commission i 
National Association of State Archives and Records Adminis traters pruža 
brižno napravljenu analizu programa čuvanja i l i zaštite historijskih doku­
menata kao arhivske građe u SAD. Izvještaj otkriva da su mnogi programi 
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